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1 Au gré des  sondages ponctuels  réalisés  avant  travaux,  nous avons pu recueillir  des
informations concernant les principales périodes de l’histoire du site. Ainsi, nous avons
pu valider les propositions de restitution du niveau du seuil  de la porte d’accès du
donjon.
2 De nouveaux éléments de réflexion sur le dispositif de flanquement de l’enceinte du
XIIIe s.  de  la  basse-cour  ont  également  été  acquis.  Deux  sondages  restreints  ont
contribué à mieux cerner la nature des occupations implantées le long du parement
intérieur de la courtine et leur faible pérennité. Enfin, une première expertise du logis
no I a confirmé qu’il était bien conservé dans son programme d’origine et qu’il recelait
un véritable potentiel stratigraphique pour en comprendre la construction et l’essor
d’un nouveau mode d’occupation de la basse-cour.
3 Le diagnostic général de la forteresse de Cluis a permis de constater la présence d’un
potentiel  archéologique  manifeste.  Si  pour  de  nombreuses  portions,  les
questionnements  semblent  plus  limités,  il  faut  rappeler  qu’il  ne  s’agit  que  d’une
expertise à vue, sans sondage et alors que la végétation masquait encore une grande
partie de maçonnerie. On peut donc estimer que la réalité est plus complexe que ce que
l’on a pu percevoir.
4 Le potentiel  détecté  fait  appel  principalement  aux problématiques  de  l’architecture
militaire, pour sa conception et son adaptation à l’usage d’armes nouvelles. Ceci étant,
et  c’est  un  des  points  les  plus  intéressants  de  ce  diagnostic,  nous  avons  relevé  de
nombreux éléments se rapportant à d’autres problématiques, peu abordées sur le site,
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celles de l’habitat civil. La succession d’indices, notamment sur le parement intérieur
de la courtine sud, suggère en effet une densité de construction au sein de la basse-cour
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